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経済制裁に直面するロシア（中津）
ジェクトに参画することには本来なら筋が通らない。米財務省が発動するロシア経済制裁の
影響も欧州地域にまで及ぶ。制裁の緩和、あるいは解除といった措置が現実的でない以上、
ロシア経済の復活は当分の間、不可能となる。
4 ．日本のロシア外交
欧米諸国は程度の差こそあれ、ロシアに経済制裁を突き付けてきた。トランプ大統領が目
先の国内政治（選挙）を優先することで米国の同盟国との間に亀裂が生じているけれども、
ロシア包囲網を構築しようとする思惑では一致する。米国はロシアの核兵器と向き合い、欧
州諸国はロシアの軍事的脅威に身構える。ロシアはその異質性が仇となって、国際社会から
孤立しているのである。この意味では北朝鮮と同類である。
にもかかわらず、東京のみがロシアには相も変わらず微笑外交に徹している。日本はロシ
ア、北朝鮮、中国が保有する核兵器、大量破壊兵器に取り囲まれている。ロシアも北朝鮮も
中国も日本の仮想敵国に他ならない。東京はなぜ、ロシアと北朝鮮、中国を切り離すのか。
東京は合言葉のように、北方領土問題を解決して、ロシアと平和条約を締結すると繰り返
す。だが、モスクワには北方領土を日本に返還するという選択肢はない。ウクライナから領
土を奪ったロシアが日本に領土を返還するわけはない。北方領土は永遠に日本には返還され
ない。北方領土を舞台とする共同経済活動や対ロシア支援など言語道断だ。
日本も欧米諸国と同様に厳しい制裁を発動すべきである。そして、北海道にも在日米軍を
駐留させるべきである。現段階において、ロシアに協力するという選択肢はない。日本政府
は対ロシア外交方針を大転換させねばならない。
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